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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L A S O P E R A C I O N E S E N F R A N C I A Y E N R Ü S I A 
E L ARMISTICIO'DE NAVIDAD 
Nos han hablado el telégrafo y la prensa 
de distintos paises de la petición hecha por 
Su Santidad el Papa a las naciones belige-
rantes de wn armisticio para que, al menos 
el día en que vino Nuestro Señor al mundo 
a predicar la paz entre los hombres de bue-
na voluntad, cesase la horrorosa matanza. 
¡ Veinticuatro horas de reposo a los com 
batientes!... ¡Quién sabe si ellas hubiesen si-
do el comienzo de la reflexión, el primer pa 
so para lograr la extinción de odios y la paz 
bendita que demanda el mundo entero con 
angustia! 
E n nuestra información de estos días he-
mos recogido lo que decía a este propósito la 
prensa de diversas naciones. 
L a alemana habla también del asunto. 
L a Gaceta de Colonia dice: 
«La proposición del Padre Santo de acor-
dar un corto armisticio durante la fiesta de 
+\ci( idades ha sido favorablemente acogida 
por la mayoría de ¡as potencias beligeran-
tes. Particidarmente han sido Alemania y 
Austria las que inmediatamente han dado 
su conformidad. 
lambién lurquía se declaró dispuesta a 
aceptar la proposición de la Curia. 
L a oposición a lo propuesto por el Papa 
salió de Rusia y de Francia, cuyas poten-
cias declinaron en absoluto la discusión de 
la idea. 
Esta actitud por parte de Francia es más 
significativa todavía al tener en cuenta que 
la política francesa últimamente ha tratado 
de hacer creer que abriga hacia el Vaticano 
sentimientos más conciliadores, especial-
mente en vista del protectorado francés so-
bre los católicos del Oriente. 
Al dar «?* conformidad con la proposición 
Alemania, Austria y 'Itcrquia, han demos-
trado que aprecian los sentimientos religio-
sos y humanos que la motivaron.* 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Desacuerdos francoingleses. 
La Gaceta de Laussanne publica una in-
formación de su corresponsal en Parí?, que 
dice lo siguiente: 
«En el 'público empieza a iniciarse un 
marcado mal humor respecto a la acción 
inglesa. 
La gente pretende que el ejército auxi-
liar inglés no corresponde a las promesas 
políticas, la ayuda hasta ahora prestada a 
Francia es insignificante e Inglaterra no 
hace serios esfuerzos para aumentar sus 
contingentes. 
Parece que el Gobierno inglés quiere in-
tencionadamente hacer durar la guerra lo 
más posible en prove.cho de sus intereses 
particulares; pero tal procedimiento es in-
admisible en estos momentos en que Bél-
gica está ya aplastada y una par té de 
Francia invadida por el enemigo. 
Este estado de cosas no puede continuar 
así por más tiempo. Si el pueblo francés 
se convence definitivamente de que Ingla-
terra se queda tranquilamente en sus islas 
en vez de ayudar a Francia debida y ple-
namente, acabará por ceder a las insinua-
ciones hechas y t ra ta rá de hacer la paz 
separadamente con Alemania.» 
juicio americano. 
Hablando de la situación de Austria-
Hungr ía en la guerra, el crítico militar 
del New York Evening Post, dice lo si-
guiente: 
«La prensa aliada, que en sus informes 
y comentarios suele calificar de «qnantité 
negligeable» a la Monarquía austrohúnga-
ra, disminuye de esta manera la labor 
confiada a Rusia. 
Desde el principio no se habló de otro 
fin que del avance ruso hacia Berlín, sin 
tener en cuenta siquiera que Austria-Hun-
gría es un país de 50 millones de habitan-
tes. Parece que los aliados no quieren ver 
ni reconocer que los rusos han tenido que 
emplear dos terceras partes de sus fuerzas 
para contener el empuje de los ejércitos 
austrohúogaros. 
Hay que tener en cuenta que los sóida 
dos del Zar no son ilimitados, aunque re-
presenten muchos millones de hombres.» 
Nuevo impuesto. 
Telegrafían de Londres que el Gobierno 
alemán ha acordado poner en vigor un 
nuevo impuesto de guerra sobre los sala-
rios que disfrutan los nacionales y extran-
jeros, tomando un jornal de cada treinta. 
Las pérdidas de los rusos. 
Dice la Gaceta de Colonia: 
«La inmensa batalla de Lodz, que termi-
nó con la derrota de los rusos, no sólo cau-
só a éstos una pérdida de 70.000 hombres, 
sino también la pérdida de muchos cente-
nares de cañones y ametralladoras. 
Todos los cañones que, por las malas ca-
rreteras, no se han podido llevar, fueron 
inutilizados. Muchos de ellos estaban des-
truidos por nuestra artil lería cuando ca-
yeron en nuestras manos. 
El número solo de los cañones llevados 
a Alemania no determina las pérdidas 
efectivas. En la Prusia del Este los rusos 
perdieron en las dos batallas más de 1.000 
cañones; en las batallas siguientes fueron 
conquistados más de 300 cañonea y se des-
truyeron otros tantos. Los austríacos hnn 
conquistado hasta ahora 700 cañones y 
destruido una gran parte. 
Se trata del armamento de ejércitos en-
teros, pero aún más grande es la pérdida 
de material y municiones que fueron 
amontonados en la Prusia del Este por los 
rusos, creyendo que desde aquella pro-
vincia hubieran podido hacer sus «raids» 
y sus conquistas hacia Alemania, y cuan-
do el general Hindenburg venció, los ru-
sos no pudieron llevar todo el material y 
todas aquellas existencias enormes caye-
ron en las manos de los alemanes, como 
botín.» 
10.000' cadáveres. 
Noticias llegadas de Londres dicen que 
en las proximidades de Amberes, y a los 
dos lados de la línea férrea, se han abier-
to profundas fosas, en las cueles han sido 
descargados varios trenes abarrotados de 
cadáveres de soldados alemanes. 
Se calcula que el número de cadáveres 
que han sido sepultados pasan de 10.000. 
Los combates en Angola. 
De Lisboa se reciben nuevos detalles 
acerca de los combates que se han regis-
trado en Angola. 
En el puerto de Naulila se presentaron 
130 alemanes pidiendo explicaciones al 
f comandante portugués. Este, en vista de 
su actitud, mató de un pistoletazo al jefe 
alemán, secundando a su comandante 
toda la guarnición portuguesa, que atacó 
a los alemanes. Estos huyeron, dejando 
varios muertos, entre ellos dos oficiales. 
Después los alemanes sorprendieron el 
i puesto de Guanga, apresando a la guarni-
j ción, compuesta de 20 oficiales y 60 solda-
1 dos europeos y 70 indígenas. Mataron tres 
oficiales. 
El comandante Roeades se retiró con el 
propósito de concentrar todas sus fuerzas 
para proceder a un contraataque. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOssno, 13 —TODO BL DÍA 
„ „ „ 7 _^ ~~ Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
rgggggggggggg l J formedades de la mujer.-Inyecciones del 
o l 606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
1 a una excepto los festivos. Bureaos. 1,2.° 
M 
a 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
flooas de toreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-



















RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
VICENTA AfiüINACO Q C U L . S T A 
j Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA 32 1.° 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
Awrts F.SCALANTR. JO l.0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 696 y 914 
COIÍSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orefia, 6>rinclpal . 
Las líneas del telégrafo se hallaban cor-
tadas. 
Varios navios de guerra alemanes se di-
rigieron desde Chile a Angola. 
El Consejo de ministros ha acordado 
una nueva expedición a Angola de 4.000 
hombres de infantería, caballería y arti-
llería. Saldrán en breve. 
Importante botín. 
Dicen de Amsterdam que está confirma-
do que los alemanes han encontrado en la 
región de Roubaix un importante botín de 
lana en bruto, cuyo importe se hace as-
cender a 300 000.000 de francos. 
La lana ha sido enviada al interior de 
Alemania. 
Un hospital. 
Telegrafían de Londres que, según no-
ticias de í'an Petersburgo, la vi l la de Ze-
chowiz, en la Polonia, ha sido convertida 
en un inmenso hospital por los alemanes. 
Añaden que la estación balnearia ha si-
do habilitada para ambulancia. 
Diariamente llegan sin cesar trenes 
cargados con heridos alemanes. 
En las afueras de la población se ven 
dos hileras de tumbas, de las cuales una, 
es para los católicos y otra para los pro-
testantes. 
Detalles de un combate. 
De San Petersburgo envían detalles del 
ataque a Potinoff, cerca del río Rawska. 
Durante el ataque los rusos consiguie-
ron incendiar un bosque que se hallaba a 
la retaguardia de las filas alemanas. 
Estas, iluminadas por el resplandor del 
incendio, fueron blanco seguro para la ar-
tillería y fusilería moscovitas, que mata-
ron millares de germanos e hicieron más 
de 2 000 prisioneros. 
También ocuparon abundante cantidad 
de material de guerra. 
Trabajos activos. 
Comunican de Tiflis que continúan con 
gran actividad, ba jo la dirección de los in-
gen eros militares alemanes, las obras de 
fortificación de los fuertes de Elizeroum. 
Agregan que un ejército compuesto de 
más de 200.000 turcos y mandado por jefes 
alemanes, se dispone a combatir a los ru-
sos. 
Dos mil prisioneros. 
De Dunkerque dicen que después de 
cinco días de trabajos de zapa, los belgas 
han logrado sorprender a los alemanes en 
las proximidades de Lombartzide. 
Los belgas, aprovechando los destrozos 
causados por los barcos ingleses en las ba-
terías alemanas, se arrojaron al asalto de 
las trincheras alemanas. 
Sorprendidos los germanos por el ata-
que, no tuvieron otro recurso que rendir-
se y los belgas hicieron aos mil prisione-
ros. 
Violento combate. 
Desde Bale telegrafían diciendo que el 
viernes se inició un terrible combate en-
tre aliados y alemanes. 
El combate se prolongó durante todo el 
día del sábado. 
Los disparos de la art i l lería—añade el 
despacho—eran tan fuertes que el ruido 
de ellos llegó a oirse en Suiza. 
Antes de empezar el combate, se eleva-
ron los aviadores franceses, a fin de reali-
zar trabajos de exploración sobre Mou-
Ihousse. 
Cuando la artil lería aliada tuvo conoci-
miento exacto de la posición que ocupa-
ban las tropas alemanas, rompió un fuego 
horrible sobre ellos. 
No hay más detalles de esta batalla. 
Socorros a los belgas. 
Un despacho de Londres comunica que 
han salido de Nueva York dos buques con-
duciendo socorros con destino a los belgas. 
El valor de los socorros que conducen 
asciende a 3.250.000 francos. 
¡Vaya, hombre, vaya! 
Desde Bélgica comunican a Amsterdam 
que el Kaiser quiso que todos los soldados 
bávaros que operan en Flandes oyeran 
una solemne misa de campaña. 
Más de 2.500 soldados abandonaron el 
frente y se reunieron para escuchar la 
misa. 
Durante ella, el Kaiser dirigió la or-
questa. 
Cuando el Santo Sacrificio hubo termi-
nado, el Emperador dijo a sus soldados: 
—Buenos días, camaradas. 
Los soldados contestaron: 
—Buenos días. Majestad. 
Y volvieron al frente del campo de ope-
caciones. 
Dicen los austríacos. 
Desde Roma transmiten el siguiente par-
te, facilitado por el Cuartel general aus-
tríaco: 
«El día 28, los rusos atacaron repetida y 
violentamente la región comprendida en-
|¡re los ríos Biala y Dunajec, siendo recha-
zados al Noreste cte la Galitzia. 
En el frente Sur se han registrado algu-
nas escaramuzas propias de la región en 
'.-que se opera. 
Los servios han volado el puente de 
Bemlim.» 
El Parlamento japones. 
Dicen de Tokio que se han producido en 
,el Parlamento escenas muy violentas al 
discutirse la actitud que en política inter-
nacional ha de seguir el J a p ó n . 
Bastantes diputados se pronunciaron 
por una orientación francamente imperia-
lista y ello dió lugar a enconadas discu-
siones y a que varios diputados llegaran 
a agredirse. 
La sesión terajinó entre un escándalo 
formidable. 
Un diputado sufrió heridas gravísimas, 
y otros varios, lesiones de menos impor-
tancia. 
Los reservistas franceses. 
11 Corriere della Sera, de Milán, dice 
que, según referencias de Par ís , la mayor 
parte de los reservistas franceses han sido 
enviados al campo de batalla. 
Dos telegramas interesantes. 
Le Matin publica un telegrama de Bu-
carest diciendo que las negodaciones pa-
ra un Convenio entre Rumania y Bulga-
ria continúan en buen camino. 
Publica también un telegrama de Cha-
lons-sur-Marne diciendo que los alemanes 
han vuelto a bombardear Reims con ex-
traordinaria violencia, causando numero-
sas víctimas, entre ellas muchas mujeres 
y niños. 
La intervención del japón. 
Un redactor del Giornale de Italia ha 
celebrado una interview con M. Pichón el 
cual ha dicho que los Gobiernos de todas 
las naciones aliadas habían resuelto pedir 
al Japón que envíe a Europa sus ejérci-
tos para luchar contra el enemigo común. 
¿Será verdad? 
Telegrafían de Londres que, según in-
formes de Francia, el avance lento que 
han intentado los aliados no ha sido un 
éxito, sino que puede considerarse como 
un fracaso, porque el enemigo ha avanza-
do también y ha llegado a apoderarse de 
las dos líneas de trincheras de los alia-
dos al S.O de Ypres. 
Afirman también estos informes que el 
día 2(5 se celebró en Colonia un consejo de 
generales, presididos por el Kaiser, en el 
cual su trató de activar las operaciones en 
Francia y en Bélgica. 
Se asegura que la inactividad de los ale-
manes obedecía a que esperaban el resul-
tado de una misión diplomática que había 
pendiente y como ésta ha fracasado rea-
nudarán ahora la ofensiva, para la cual 
h in reunido en Flandes numerosos con-
tingentes. 
Llegada de heridos. 
Comunican de Biarritz que ha llegado 
un convoy de heridos procedente de la re-
gión del Somme. 
Con estos son ya 1.600 los heridos fran-
ceses que reciben asistencia en esta ciu-
dad. 
La pesca del bacalao. 
Una Comisión de pescadores de los puer-
tos del Norte do Francia ha visitado al 
ministro de Marina para consultarle sobre 
la conveniencia de suspendei o no la ex-
pedición a Terra nova para la pesca del 
bacalao. 
El ministro de Marina les ofreció estu-
diar el asunto y los citó para una nueva 
conferencia, en la cual les dará una con-
testación definitiva. 
El estandarte del Profeta. 
Un despacho de Constantinopla dice 
que el estandarte del Profeta ha sido tras-
ladado a Damasco con toda solemnidad. 
E l frío como auxiliar. 
Dicen de San Petersburgo que ya han 
empezado las grandes heladas en Polonia, 
las cuales facilitan mucho el traslado de 
las tropas rusas a las posiciones del frente 
oriental para atender a las necesidades 
de la nueva situación. 
No hay níquel. 
Comunican de Montreal (Canadá), que 
desde que se declaró la guerra solo se ha 
recibido una expedición de níquel y que 
su falta se nota mucho en la industria. 
Todo el que se consumía en el Canadá 
lo exportaban las naciones beligerantes. 
Los aliados contra Turquía. 
Dicen de Roma, con referencia a tele-
gramas de Atenas, que en los Dardanelos 
se observa gran actividad. 
Las escuadras aliadas están concentran-
do sus buques y se asegura que protegi-
dos por varios aviones tratan de efectuar 
un desembarco en las costas del Asia 
Menor. 
Nuevo crucero. 
También de Roma comunican que se ha 
incorporado a la escuadra austr íaca el 
crucero Novara, cuya construcción ha 
sido terminada antes de la fecha que se 
marcó. 
Nuevo ministro. 
Un despacho de Gol taño da cuenta de 
que ha sido nombrado ministro de Estado 
del Gobierno italiano el señor Cessino. 
Consejo de guerra. 
De Londres dicen que en Escocia ha 
sido juzgada en Consejo de guerra una jo-
ven acusada de inventar y propalar noti-
cias relacionadas con supuestas atrocida-
des cometidas por los alemanes. 
El Tribunal declaró irresponsable a la 
joven; pero las autoridades la han someti-
do a una observación. 
Triunfos de los rusos. 
También dicen de Londres que los ru-
sos han tomado a la bayoneta Szidzoi-
ka, cuya posesión defendían los austría-
cos tenazmente. 
Los austríacos han abandonado defini-
tivamente la orilla izquierda del NIda, 
A l Sur del Vístula, en el frente de Odoa-
teo-Piecz, la lucha continúa con resultado 
favorable para los rusos. 
Desde el día 18 al 26, los moscovitas han 
cogido a los austríacos 200 oficiales y 
.15 000 soldados prisioneros. 
También les cogieron 40 ametrallado-
ras. •̂ 6k.̂ *4--:-, 
En la región de Dukla, en dirección al 
Canal de Lisko, la retirada de los austría-
cos ha sido rápida y desordenada. 
Sólo durante el día 26 los rusos hicieron 
a los austrincos 5.000 prisioneros. 
E l comunicado alemán. 
Telegrafían de París algunas noticias 
como contestación a un reciente comuni-
cado oficial alemán. 
En un parte oficial—dicen—publicado 
por el Estado Mayor alemán se declara 
que el bombardeo de Nancy por los «zep-
pelines» fué respondiendo al bombardeo 
de los aviones franceses a las poblaciones 
alemanas de Fridburgo y Drisgaw. 
Sin embargo, el bombardeo de estas po 
blaciones tuvieron una operación militar 
y los aviones no causaron daños más que 
en los hangares y depósitos. Si se arroja-
ron bombas sobre una vía férrea, fué por-
que los aviadores advirtieron movimiento 
de tropas en la estación. 
Los aviones que volaron sobre Sane-
burg, bombardearon la estación y los pun-
tos militares de la línea Avere-a-Mmurt, 
del mismo modo que otro avión francés 
que voló sobre Metz, solo lanzó bombas 
sobre la estación. También hizo lo mismo 
el aviador que bombardeó la línea férrea 
de Prost. 
En cambio, los alemanes que volaron 
sobre Nancy arrojaron bombas sobre la 
ciudad, demostrando que su intención era 
causar bajas en la población c iv i l . 
Desde Roma transmiten el si-
guiente comunicado oficial ale-
mán: 
«Entre Nieuport y el Sur de 
Yprés, los alemanes han ganado 
terreno en un pequeño avance. 
A l Norte de Henhold rechaza-
mos, con un fuego violentísimo, 
un ataque de los franceses, los 
cuales dejaron en nuestro poder 
algunos centenares de prisione-
ros. 
A l Oeste de Apremont y en el 
bosque de Brecelez, los alemanes 
se apoderaron de tres ametralla-
doras y un tren mil i tar . 
A l Oeste de Selhein rechazamos 
otro ataque de los franceses. 
En la Prusia Oriental y en la 
Polonia rusa, al Norte del Vístu-
la, no hubo nada que señalar . 
En las regiones del Buzura y 
del Rawska continuamos progre-
sando . 
En la región de Ynowlodz fué 
rechazado por los alemanes un 
ataque de las tropas rusas.» 
Comentarios. 
Un telegrama de Burdeos, reexpedido 
desde Irún, comunica que en Alemania 
se comenta que las autoridades militares 
no hayan evitado que los buques británi-
cos llegaran hasta las aguas de la zona 
alemana. 
El «raid» inglés ha sido producido por 
el audaz ataque de los buques alemanes a 
las costas británicas, y no ha tenido efica-
cia alguna. 
Tamcién dicen que el última bombar-. 
deo de los alemanes a Raims ha producido 
enormes daños en la pablación, cuyas pér-
didas son incalculables. 
Solamente pl día 23 cayeron sobre Reimg 
unas 200 granadas. 
Los turcos victoriosos. 
Un despacho de Constantinopla dice 
que a orillas del río Munad, los turcos de-
rrotaron completamente a los rusos, co-
giéndoles dos cañones con sus repuestos 
una ametralladora, dos carros de muni-
ciones, 36 mulos y 115 caballos. 
También hicieron prisioneros a nueve 
oficiales y numerosos soldados rusos. 
Los sucesos de Trípoli. 
Despachos de Atenas dicen que, al tra-
tar de embarcar en un vapor norteameri-
cano los cónsules francés e inglés y varios 
subditos franceses, fueron atacados por un 
numeroso grupo de mahometanos, los cua-
les trataron de impedir el embarque. 
El comandante de un crucero norteame-
ricano que estaba anclado frente a Trípo-
l i envió varios tripulantes a proteger a 
ios pasajeros, y además amenazó cou bom-
bardear la ciudad si no cesaban los desór-
denes. 
En vista de esta amenaza se retiraron 
los mahometanos y los pasajeros pudie-
ron llegar al vapor. 
Ei capitán y un oficial de éste recibie-
ron heridas. 
Los Estados Unidos han formulado una 
enérgica reclamación a Turquía acusán-
dola de haber provocado la rebelión con 
sus excitaciones. 
La administración en Servia. 
De Nich dicen que ha llegado el príncr 
pe Alejandro de Servia, el cual presidió 
un Consejo de ministros, en el que se tra-
tó de la reorganización del régimen admi-
nistrativo en Servia. 
Rumania se prepara. 
El Gobierno de Bukarest ha enviado 
una circular a todas las autoridades orde-
nando que no se expidan pasaportes a 
ningún subdito rumano, comprendido en-
tre los 10 y los 42 años de edad, salvo 
aquellos casos de excepción que determi-
nen expresamente las autoridades milita-
res. 
E l parte oficial publicado por 
el Grobiei^no francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica nos hemos apode-
rado de Saint Georges, donde nos 
hemos fortificado. 
Desde el Lys al Somme el ene-
migo se ha limitado a bombar-
dear violentamente las posicio-
nes de Edhelle, Saint Aurint, 
Quesnay y Bucheoir. 
Calma entre el Somme y la Ar-
gona. 
Hemos ganado terreno en el 
bosque de La Grurie, en Boulan-
tes, Bourie y Ausse. 
Sobre los altos del Mosa hemos 
rechazado varios contraatacines 
alemanes. 
En el bosque de Bouchon el ene-
migo, (jue se había apoderado de 
una trinchera cerca de -Boiz-Rou-
lers, fué rechazado, después de 
tres contraataques sucesivos. 
En la Al ta Alsacia entramos 
cerca de Stembac, y después de 
un violento combate nos apode' 
ramos de las ruinas del castin0 
situado al Este de dicho pueblo-* 
Acuerdo austroturco. 
En los Círculos militares italianos se 
asegura que la intervención de Turón1* 
en la guerra es consecuencia de un P^D ( 
acordado con Austria. ^ 
La primera manifestación de él 61 
la sublevación de Albania, fomentada P<* 
Turquía para atacar así a Servia y faCl11' 
tar la acción de Austria. 
Prueba de que Austria es la favorecía» 
con ese plan es el hecho de haber faciW*" 
do a Turquía fusiles y municiones Par* 
los albaneses, no obstante serle a ella ba ' 
tante necesarios. 
El trabajo de joffre. 
El corresponsal de un periódico y8 ,0^ 
en el Cuartel general de Joffre dice 
el generalísimo francés tiene aituado 
Estado Mayor a unos 80 kilómetros de^ 
línea de fuego, y que durante el áí& 
cesa de trabajar, secundado por otros g 
nerales. ú0 
Cuando tiene que trasladarse aaJ\0, 
punto de la línea ocupa un amplio a 
P U E B L - O C A M T A B R O 
que lleva trna mesa, en la que uig-ue 
indo y dictando órdenes por telé-
I fo . 
tt. las diez de la noche se retira a des-
Ijuar y le sustituyen en la tarea de exa-
iar planos y despachos otros generales, 
cesan a las cinco de la madrugada, 
ra en que Joffre reanuda su labor. 
)ntratorpcdcro inglés, encallado 
tu telegrama de la Agencia Reuter dice 
un contratorpedero inglés encalló en-
K unas rocas al Norte de Escocia, sal 
Midose la tripulación en botes. 
[Las audacias del «Qoeben». 
Noticias de origen alemán dice i que en 
lurso del proceso contra el almirante 
Éés Troubridge, acusado de no haber 
Jresado al crucero alemán Ooeben cuan-
pe hallaba en aguas de Messina, se van 
Cociendo interesantes detalles, 
pa escuadra inglesa recibió la noticia, 
jactada con la clave secreta de la Ma-
M inglesa, de que Austria había decla-
rado !a guerra a Inglaterra, y que la flota 
inglesa tenía que anclar irremisiblemente 
; en Malta. 
i Los barcos de guerra ingleses siguieron 
esta orden, que resultó enviada por el 
barco alemán Góeben 
La clave secreta de la Marina inglesa 
i ha tenido, pues, que ser transformada 
' completamente. 
E N MADRID 
Comentarios de la prensa. 
L a Correspondencia Militar publica un 
í artículo estudiando la conducta del ejér-
cito belga, y dice que está demostrado lo 
mucho que puede un ejército sin efectivos, 
pero poseído de ardimiento patriótico. 
L a Epoca publica un artículo tratando 
de la neutralidad española y haciendo 
constar que ésta tiene en España una opi-
nión casi unánime. 
Recuerda algunos hechos históricos y 
saca la consecuencia de que a España le 
es precisa la unanimidad de su opinión en 
cuestión tan interesante. 
E L ESCANDALO DE AYER 
de los 
Bulla y escánda lo . También los señores García (E.) y Gu-
pii'-a estudiar y discutir el proyecto de tiérrez Cueto combaten el proyecto, 
[¡te^darniento de los arbitrios munú'ipa- El señor Gutiérrez dice que como vocal 
¡ebró ayer sesión subsidiaria la Jun- de la Comisión de Hacienda, ha suscrito 
^Municipal de Asociados, presidida por; con mucho gusto el proyecto que presenta 
alcalde, señor Gómez y Gómez. I la Comisión citada, que cree muy oportu-
Los ciudadanos de la libertad para ellos • no para conseguir una administración se-
ioios venían dedicándose a excitar al pú- ria y honrada. 
jico para que éste secundase sus planes ; Refiriéndose a la protesta presentada 
e bullanga y jolgorio; pero en vista de; por el gremio de industriales de carnes, 
pe el público, con tanta sensatez como. frescas y saladas, dice que la han formu-
fcn, hacía a semejantes llamadas oídos .-lado solamente cuatro agremiados y las 
fie mercader, los ciudadanos de la liber-1 restantes firmas hasta 48 que dice la pro-
... por su casa reunieron en las tribu- testa se han adherido, no las cree ciertas, 
inas un numeroso grupo, dispuesto, según Esta afirmación origina las protestas de 
todas.las señales; a perturbar el orden. Y algunos concejales y parte del público, 
lo perturbó, gracias a la conducta del al- j Continúa el señor Gutiérrez y dice que 
fcfllde, que estaba convertido en estatua. en la junta geaeral que el gremio de car-
( Asistieron a la sesión los concejales se-! niceros y tocineros celebró el día 25 del 
iñores Zamanillo, Pérez Villanueva, Jo-1 actual se acordó por unanimidad no adhe-
rrÍTi, J;'do, Baladrón, Quintana, Colon- rirse a la protesta que está sobre la mesa 
goes, Quintanal, López Dóriga, Pérez del 
¡Moiino, Collantes, Zaldívar, Gutiérrez, 
(Mafloz, Gutiérrez Cueto, Castillo, Torre, 
¡ Martínez, García (E.), Toca Fernández, 
Fernández Quintana, Rivero, García del 
Moral, Gómez (G.), Escalante, García (J.), 
Cerro y Cagigas y los asociados señores 
Tórnente, Ocharan, Tamargo, Herbón, 
Eivero, Maté, Dabén, del Río, Bustaman-
te, L«so, Tazón, Corral, Quintela, Agenjo, 
Qaijnno, Vaquero, Venero, Cortines, Ló-
pez y Hernández. 
El señor secretario da lectura del pro-
yecto de arriendo y sus bases y de las 
dos protestas presentadas. 
La discusión. 
El señor Fernández Baladrón explica 
ampliamente a los señores asociados las 
razones que ha tenido la Comisión de Ha-
ciecda para presentar el proyecto de 
arriendo de los arbitrios. 
Dice que todo el mundo sabe que la re-
candación de los arbitrios municipales no 
responde a los cálculos de la Corporación 
ni a la de su Comisión de Hacienda y esta 
es una de las razones que se ha tenido en 
cuenta para presentar el proyecto. 
Rechaza la afirmación que se ha hecho 
de que al proceder el Ayuntamiento al 
arriendo para el cobro de sus arbitrios, se 
confiesa incapacitado para administrar 
los intereses del pueblo, y asegura que el 
arrendatario no podrá nunca pasar de los 
límites que le señala la ley, pues para evi-
tarlo estará la labor de fiscalización del 
Ayuntamiento. 
Recuerda que la Comisión de Hacienda 
Asegura que el arriendo interesa exclu-
sivamente a los industriales y propieta-
rios. 
El señor Gutiérrez es interrumpido fre-
cuentemente por los concejales republica-
nos y parte del público que está asomado 
a las tribunas del salón de sesiones, des-
pués de asomarse mucho tiempo a Euro-
pa. Y el alcalde, tan tranquilo. 
Venciendo como puede las interrupcio-
nes, el señor Gutiérrez dice que en el 
Ayuntamiento se ha dado el caso de ha-
berse recibido cien bocas de riego y que al 
llegar el giro de su importe no se ha po-
dido hacer efectivo, por lo que han tenido 
que ser devueltas las bocas de riego. 
El alcalde interrumpe vivamente al ora 
dor, secundado por los concejales de la 
izquierda. 
También hacen coro los grupos reuni 
dos en las tribunas. 
Se suscita un vivo incidente, que termi 
na sentándose el señor Gutiérrez. 
Los señores Muñoz y Rivero combaten 
el proyecto que se discute, y lo defienden 
loa señores Jado y Quintanal. 
También los señores Torre, Martínez, 
García del Moral y Bustamante combaten 
el proyecto de la Comisión. 
Uno del público lanza una interrupción, 
que por lo repetida y cargante, resulta ya 
molesta. 
El señor Pér^z del Molino contesta a la 
interrupción, oportunamente, diciendo: 
—El pueblo lo representamos nosotros. 
!A buena hora lo dice! Del público sale 
un insulto grosero, que el señor Pérez del 
pretendió concertar con los gremios, para '. Molino contesta y rechaza dignamente, 
lo que citó a distintas comisiones, que noj Entonces, se pmduce un escándalo enor-
llegaron a ponerse de acuerdo. j me, vergouzoso, quedando coartada la l i -
Se ext raña del temor que causa el bertad de los concejales y siendo pisotea-
arriendo de los arbitrios, cuando la mayo-1 do el principio de autoridad, a ciencia y 
ría de los Ayuntamientos de España los paciencia del alcalde. 
han arrendado y el Estado mismo tiene 
arrendadas sus principales rentas y últi-
mamente la Diputación de Santander ha 
arrendado también sus arbitrios. 
Termina diciendo que tanto a él como a 
Wos los vocales de ia Comisión de Ha-
cienda, no les guía otro propósito (;ue nor-
malizar la vida económica del Ayunta-
ren to. 
Interviene el señor Castilo y combate 
densamente el proyecto de arriendo. 
Examina los presupuestos de 1915 y afir-
ma que ayudando todos los concejales al 
'leal de y al presidente de la Comisión de 
S&cienda, puede begarse a hacer efecti-
fS8 las cantidades consignadas en el men-
%ado presupuesto. 
Expone los perjuicios que a su juicio 
^sará al pueblo el arriendo de loa ar-
arlos. 
Combate también el presupuesto de 1915 
^ creer que no llena las aspiraciones del 
íleblo de Santander, que no podrá conti-
"lar sus mejoras. 
Termina manifestándose partidario del 
Acierto con los gremios en lugar del 
^endo de los arbitrios municipales, 
i^l señor López Dóriga defiende el pro-
'íecto de arriendo de los arbitrios y re-
B razonadamente los argumentos ex-
8 por el señor Castillo. 
Mrrna que con el mismo calor que hoy 
^combatido el señor Castillo el proyecto 
^la Comisión de Hacienda, defendió ha-
^Poco tiempo, en una sesión privada, la 
"^sidad del arriendo de los arbitrios, 
^ lo que tiene derecho a sospechar que 
Suella actitud del señor Castillo, como 
f&ismo confesó, era una habilidad po-
la actitud presente también es otra 
ilidad de orden político. 
El espectáculo resulta bochornoso para 
el Ayuntamiento y la cultura de la ciu-
dad. Una presidencia enérgica hubiera 
sabido qae hacer; pero e señor Gómez y 
Gómez no hace nada. 
Cuando el escándalo pasa y puede con 
tinuar la sesión, el alcalde rebate la afir-
mación de que por mala administración 
vaya el Ayuntamiento a la bancarrota, y 
pide ayuda a todos los concejales para 
encauzar la recaudación, ofreciendo dele-
gaciones a todos para que puedan investi-
gar la manera de hacerla. 
La votación. 
A las tres y cuarto de la tarde se acuer-
da someter a votación el proyecto en dos 
partes: primera, si se arriendan los arbi 
trios, y segunda, el tiempo por que han 
de arrendarse. 
La primera parte se aprueba por 28 vo-
tos contra 17, dando lugar a que parte del 
público origine un escándalo mayúsculo. 
Los señores Rivero y Castillo proponen 
que el arriendo se haga por un año. 
El señor Zamanillo, a requerimientos del 
señor Castillo, declara que no recuerda 
que cuando se discutió el proyecto en el 
Ayuntamiento dijera que se arrendaran 
les arbitrios por un año, como vía de en-
sayo; pero aun siendo así, cree que si se 
ha visto después que no se puede votar el 
proyecto por un solo año, está dispuesto a 
votar el término de dos años. 
Se somete a votación la proposición del 
señor Rivero de que se arrienden por un 
año, y se desecha por 35 votos contra 17. 
El señor Torre propone que sea por dos 
años, y se somete a votación, desechándo-
se por 25 votos contra 18. 
Queda aprobada la proposición de la 
.ígrapoy^re^fuerzllas manifesta- Comisión, de que se arrienden por tres 
SJ del señor Fernández Baladrón. añ°8 ' ^8ei levanta ^ 8e8ión a tres y 
Vmina demost rándola necesidad de media de la tarde. 
%ar una administración sincera, eco- Después de la sesión, 
^ c a , para llegar a normalizar la vida Los grupo.-, cuando terminó la sesión, 
Jjücipal. se estacionaron frente al Ayuntamiento, 
^ señor Toca Fernández combate el dispuestos a cominuar el jaleo y esperan-
^ecto, apoyando los argumentos del se- do la salida de los concejales y asociados. 
Castillo. I Los que proclaman el régimen d é l a s 
mayorías rabiaban por que la mayoría 
había triunfado. 
A l salir algunos concejales, los grupos 
silbaron y prefirieron gritos mal sonantes 
y voces de mal gusto, que no queremos re-
coger, como tampoco hemos recogido los 
insultos y groserías que partieron de la 
tribuna durante la sesión, donde algunos 
señores manoteaban gesticulaban hasta 
ra jarse. El buen gusto y el respeto a nues-
tros lectores nos lo impide. 
El señor Pérez del Molino fué el más 
a fortunado. Sin duda había puesto el dedo 
en la Haga, suscitando las iras de aquella 
multitud venida a menos. 
Cuando el señor Pérez del Molino salió, 
algunos grupos le siguieron, vociferando 
y escandalizando sin que nadie les fuera 
a la mano. ¡Como que en aquél momento 
no había autoridad! 
Si a lgún concejal de los que suelen de-
cir que se deben al pueblo y por el pueblo 
se sacrifican, aunque no hagan más que 
decirlo, hubieran pasado por trance seme-
jante, se pondrían sensibles y sabrían ex-
plotarlo a su manera, diciendo que habían 
recorrido la calle de la Amargura ¡Todo 
por la ideal Pero el señor Pérez del Mo-
lino que no es partidario de tales recursos, 
ni le hace falta, tampoco hizo caso de los 
grupos y se retiró a su casa bien tranqui-
lo de haber cumplido con su deber. 
Los grupos se quedaron en la calle, don-
de campaban a sus anchas, dando lugar 
a que nuestras autoridades fueran objeto 
de comentarios que están en la conciencia 
de toda la ciudad y que nosotros concre-
tamos en otro lugar de este número. 
D í a p o l í t i c o . 
POB TELÉFONO 
Dato, enfermo. 
MADRID, 29.—Cuando a la hora de cos-
tumbre se trasladaron los periodistas a la 
Presidencia del Consejo, con objeto de ce-
lebrar su diaria entrevista con el señor 
Dato, fueron recibidos por el subsecretario 
de dicho departamento. 
Les manifestó que no podía recibirles el 
señor Dato, porque se encontraba guar-
dando cama a consecuencia de un catarro. 
Añadió el subsecretario que el ministro 
de la Gobernación había estado en Pala-
cio, despachando con el Monarca. 
El señor Sánchez Guerra dió cuenta a 
don Alfonso de la indisposición del jefe 
del Gobierno, motivo por el cual no pudo 
acudir al regio Alcázar. 
El ministro de la Gobernación puso a la 
firma del Rey, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Un decreto reformando el artículo 21 de 
la ley para la construcción de casas ba 
ratas. 
Otro decreto determinando que la ciu-
dad de Santiago de Galicia se encuentra 
dentro de la reforma de Correos y Telé-
grafos. 
Otro decreto modificando la ley elec-
toral. 
Más firma. 
También ha firmado el Rey los siguien-
tes decretos del ministerio de Hacienda: 
Adicionando un párrafo al artículo 14 
del reglamento definitivo para la distri-
bución y cobranza del impuesto de uti l i 
dades. 
Concediendo honores de jefe superior de 
Administración a don Juan Velasco Pala-
cio. 
Decreto sobre promulgación de ley con-
cediendo créditos extraordinarios y su-
plementos de crédito. 
La indisposición de Dato. 
El señor Sánchez Guerra visitó esta tar-
de al jefe del Gobierno, que se encuentra 
muy aliviado de su indisposición. 
Seguramente mañana podrá abandonar 
el lecho. 
E l viaje de ligarte. 
Esta madrugada dijo el subsecretario 
de la Gobernación a los periodistas que 
no tenía más noticia que la de haber sali-
do de Algeciras el señor ligarte con di-
rección a Ceuta. 
La combinación de altos cargos. 
Se hacen muchas cábalas acerca de la 
próxima combinación de altos cargos. 
Hoy se asee-uraba en el Congreso que 
los señores Martínez Pardo y marqués de 
Grijalba aerían agraciados con los nom-
bramientos de senadores vitalicios. 
El general Silvestre. 
Hoy ha llegado a Madrid el general 
Fernández Silvestre, que inmediatamente 
conferenció con el ministro de la Guerra. 
También visitaron al ministro los gene-
rales Luque y Weyler. 
El juguete de Revés. 
Nuestra Redacción parece una sucursal 
del «Paraíso de los Niücs» o de otro de 
esos bazares que son la envidia y el en-
canto de los niños, principalmente en la 
presente temporada. Está llena de jugue-
tes de todas clases, con muestras de la 
fauna universal y de todos los adelantos 
de la mecánica, la balística y demás pro-
gresos y maravillas modernas. Desde el 
cordero más tierno, hasta el cañón de 42, 
no falta nada. Hay muestras de todo. 
Las señoritas santanderinas continúan 
enviándonos preciosos regalos, que avalo-
ran grandemente nuestra inmensa colec-
ción. Ayer llegaron a nuestra Redacción 
los siguientes: 
Inés Pardo Redonet, un elegantísimo 
Pierrot, de raso blanco y adornos negros, 
que parece estar caní&ndo una melodiosa 
trova a la luna. 
María y Avelina Corcho y Pila, una ven-
dedora de flores, ataviada con un lujoso 
vestido oriental, cuajado de «orales, zar-
cillos y otros primorosos adornos. Una di-
vina hija del Profeta. 
Petronila de Escalante y la Colina, una 
hermosísima napolitana, que es una ad-
mirable prueba de arte, de propiedad y 
de buen gusto. Será la envidia de las pe-
queñuelas que aspiran a los regalos. 
Gumersida Ramos Mancebo, un monísi-
mo bebé con traje de punto, encarnado. 
Lucía de Escalante y la Colina una mu-
ñeca espléndida con un primoroso vestido 
sumamente artístico. Muchas niñas, cuan-
do la vean, soñarán con ella. 
Pilar Rodríguez de la Lastra otra capri-
chosísima muñeca con un vistoso traje de 
fantasía. 
María Lavín Maraña una cuna vestida 
con ropas finísimas, blondas, puntillas y 
encajes. Un regalo preciosísimo, que pone 
muy alto el nombre de la bellísima donan-
te, revelándola como una artista. 
* * • 
También hemos recibido varios donati-
vos en metálico que no hemos publicado 
por falta de espacio. En los días sucesivos 
los publicaremos con la relación de otros 
regalos que nos han ofrecido. 
Into lerable . 
No puede pasar sin nuestra más enérgi-
ca protesta el espectáculo ofrecido ayer a 
la población de Santander con motivo de 
la sesión que celebró en nuestro Ayunta-
miento la Junta municipal de Asociados. 
No entramos a discutir en este artículo 
el tema del debate y los acuerdos a él con-
siguientes aprobados en la sesión, no por-
que tratemos de soslayar nuestra opinión 
acorde con la de la mayoría del Munici-
pio y de la Junta municipal, sino porque 
el objeto de estas líneas es el de protestar 
de la conducta de unos elementos que 
alardeando de ciudadanía, demuestran 
con sus actos no tener ni noción de lo que 
significa y censurar en términos que de-
seamos que sean de la mayor cortesía 
compatible con la censura, pero firmes y 
resueltos, la inexplicable actitud de pasi-
vidad, la debilidad o el desacierto incon-
cebiblé del señor Alcalde 
Cuando no se poseen las más precisas y 
sencillas dotes de energía para evitar ac-
tos y espectáculos como el de ayer, no se 
puede ocupar un cargo que requiere la v i -
rilidad y entereza suficiente para no in-
currir en una absoluta dejación del prin-
cipio de autoridad; cuando los miembros 
de una entidad, sobre todo si es una enti-
dad oficial, no hallan amparo en su repre-
sentante y presidente, éste no puede presi-
dirlos ni representarlos y cuando un pue-
blo entero confía a una persona la protec-
ción del libre ejercicio de sus derechos pú-
blicos y esa persona defrauda la confianza 
en él depositada, no es necesario ni pue-
de hacerse sin ofensa, indicarle la deci-
sión que debe de adoptar. 
Esta no es una opinión particularísima 
de EL PUEBLO CÁNTABRO, ni es eco mez-
quino de ningún apasionamiento político, 
del que nadie puede con honradez mote-
jarnos; esta ha sido ayer la opinión uná-
nime del pueblo montañés y no hubiéra-
mos deseado sino que el señor alcalde hu-
biera podido oir los comentarios de gentes 
de todas clases y condiciones, de toda la 
gama de matices políticos, sin exceptuar 
algún juicio severo de sus mismos correli-
gionarios y amigos. 
Los cargos en que se apoya esta censu-
> a puede examinarlos el lector en la rese-
ña de la sesión municipal; los hechos son 
positivos y ciertos, sin que quepan tergi-
versaciones ni interpretaciones mal i ' ten-
cionadas; se destacan con sobrado relieve 
en toda su reprobable apreciación, y de 
ellos son manifiestamente culpables, una 
parte del pueblo bullanguero e ineducado 
y un alcalde inepto y débil que confunde 
sin duda, y es la mejor excusa que pode-
mos hallar en su favor, la transigencia y 
la tolerancia, con la inercia y el abandono 
de sus deberes. 
A los concejales que ejercen las funcio-
nes de su cargo con la norma que les im-
pone su criterio, se les insulta se les es-
carnece y se les coacciona en plena sesión, 
sin que el presidente crea llegado el mo-
mento de poner coto a tamaños abusos. 
¿Qué papel desempeña el alcalde en este 
caso, desde el sillón presidencial? t-Carece 
de medios para imponer un respeto que es 
indispensable en toda deliberación y 
acuerdo? 
A los mismos concejales o asociados se 
les insulta y persigue en plena calle, a las 
puertas mismas del Ayuntamiento, al lado 
de las oficinas del Cuarpo de la Guardia 
municipal, sin que las medidas protecto-
ras de la autoridad aparezcan por ningu-
na parte. 




Un i n c e n d i o . 
MADRID, 29.-En la cornisa del tejado 
de la Casa de Correos, se declaró esta ma-
ñana, a las doce, un incendio. 
Asistieron el alcalde y otras autoridades. 
Avisados los bomberos, éstos no tarda-
ron en presentarse, procediendo a los tra-
bajos de extinción del fuego, consiguién-
dolo al poco tiempo de iniciado. 
Huho alguna alarma entre el público 
que transitaba por la calle de Carretas. 
Un asalto a sable. 
Después de terminar esta madrugada la 
función en uno de los más concurridos 
teatros de la Corte, se encontraron en el 
coliseo varios periodistas y literatos, y en-
tre ellos dos conocidos médicos. 
Entre dos de los concurrentes, uno de 
ellos redactor jefe de una revista ilustra-
da y el otro redactor de E l Liberal, tuvo 
lugar un encuentro a sable. 
Cuando se estaba realizando el asalto, 
l lególa Policía, procediendo a la deten-
ción de diez personas. 
En el asalto resultó el redactor jefe con 
una herida inciso-punzante en la muñeca 
derecha. 
Los detenidos fueron conducidos a la 
Delegación del distrito, siendo puestos en 
libertad, después de dar sus nombres. 
El suceso es hoy muy comentado en los 
Centros periodísticos. 
Naufragios. 
Telegrafían de Las Palmas diciendo que 
reina un fuerte temporal. 
El estado del mar es imponente. 
En las costas de Menorca y a causa de 
los furiosos embates del mar, naufragó el 
laúd Internacional. 
Solo dos de sus tripulantes pudieron sal-
varse. Los demás perecieron ahogados. 
Los supervivientes fueron recogidos por 
el buque Isla Cabrera, que pasaba por 
aquellas aguas y los condujo a puerto. 
Otro despacho de Las Palmas participa 
que en aguas de Menorca ha naufragado 
un bergantín francés. 
Se desnocen detalles de este nauf r agio. 
Una huelga. 
Dicen de Barcelona que se han declara-
do en huelga los obreros de una fábrica 
de colchones metálicos. 
Parece que la cau^a de la declaración 
de la huelga ha sido que el dueño de la 
fábrica se ha negado a aumentarles el 
jornal, poniendo como pretexto los per-
juicios que la guerra actual le irroga. 
Las autoridades tratan de solucionar 
este conflicto. 
A contratar obreros. 
Se halla en Barcelona un ingeniero mi-
litar francés, con el exclusivo objeto de 
contratar obreros torneros mecánicos pa-
ra una fábrica de armas de Francia. 
Se dice que ofrece contratos muy venta-
josos. 
Los presupuestos. 
A las cuadro de esta madiugada termi-
nó en Barcelona la sesión de la Junta mu-
nicipal de asociados, quedando aprobados 
los presupuestos para 1915. 
El total de los presupuestos asciende a 
7.936.697 pesetas. 
Análisis. 
En el Laboratorio municipal se están 
verificando análisis cuantitativos de las 
aguas de que se abastece Barcelona. 
Hasta ahora, los análisis acusan que las 
aguas reúnen buenas condiciones de po-
tabilidad. 
Un banquete. 
En el Palace Hotel se ha celebrado el 
banquete organizado por la mesa del Se-
nado. 
Asistieron los señores Azcárraga, San 
Ginés, marqués de Portago, marqués de 
Laurencio, Ranero, Cid, Lozano y otros. 
Excusaron sus asistencia el jefe del Go-
bierno señor Dato y el conde de Vilches. 
Más de Barcelona. 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun-
tamiento de Barcelona el alcalde propuso 
que se nombrara una Comisión que estu-
diara la canalización de las aguas de Mon-
eada. 
Los jefes de las minorías rechazaron la 
proposición y ratificaron un voto de con-
fianza al alcalde. 
Con esta maniobra, las minorías preten-
den que el alcalde cargue con toda la res-
ponsabilidad del proyecto. 
Visita de inspección. 
Comunican de Cádiz que ha llegado el 
inspector del Cuerpo de prisiones señor 
Guixó para girar una visita de inspección. 
El señor Guixó informará al ministro 
sobre el traslado de los penados al anti-
guo cuartel de los Mártires. 
Una reunión. 
Hoy se reunió en Madrid el Consejo Su-
perior de represión de la mendicidad y de 
protección a la infancia, bajo la presiden-
cia del doctor Pulido. 
Se acordó nombrar una ponencia que 
dictamine sobre el caso planteado en Gui-
púzcoa y Alava, donde no se verifica la 
recaudación del impuesto establecido, por 
estar concertados los Ayuntamientos con 
los Salones de espectáculos. 
También se acordó desestimar algunas 
peticiones y pasar a informes del Instituto 
de Reformas sociales una moción pidien-
do que se prohiba de trabajar a los meno-
res de 14 años. 
Se dió cuenta de un escrito del gober-
nador civi l de Navarra comunicando que 
la Diputación de aquella provincia tiene 
concertado el impuesto sobre los espec-
táculos, y el doctor Tolosa Latour leyó 
una relación de las adhesiones recibidas 
de varias provincias para la exacción de 
los impuestos. 
Se acordó pasar a informe del Patrona-
to una moción relacionada con los postu-
lantes ciegos. 
La Bolsa. 
Hoy hubo grandís ima animación en la 
Bolsa. La anormalidad de ayer ha sido 
causa de que hoy se operase una extraor-
dinaria reacción. 
El Exterior mejoró 25 céntimos; los 
Amortizables, 40, y las libras, 17. 
Los francos se cotizaron igual que ayer. 
Hacía mucho tiempo que no había en la 
Bolsa tan grande animación. 
Las zonas francas. 
Comunican de Valladolid que se ha ce-
lebrado en la Diputación provincial una 
reunión en la que se acordó convocar a 
una Asamblea, que se celebrará el día 11 
de enero, y en laque se t ra ta rá del pro-
yecto de las zonas francas. 
Serán convocadas las representaciones 
de las provincias productoras'de cereales. 
LA SITUACION DE MEJICO 
Un pasajero del Alfonso X I I , llegado el 
lunes a nuestro puerto procedente de Ve-
racruz y de la Habana, ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
«En Méjico continúa la lucha entre los 
partidarios de Villa j Carranza. 
El Gobierno de Carranza, por el temor 
que infundía el cabecilla Vil la , que avan-
zaba con sus tropas sobre Veracruz, aca-
paró toda la plata acuñada que pudo y la 
cambió por papel moneda. 
Las autoridades entraron en las casas 
de banca, arrebataron manu milüari to-
das las monedas y entregaron billetes que 
nadie quiere aceptar. 
Todos los comerciantes esconden las 
monedas, y algunos tratan de embarcar 
la plata, corriendo el riesgo de que se les 
apliquen las severas penas que el Gobier-
no ha señalado para los exportadores del 
dinero, 
Ta se afirma que algunos comerciantes 
y propietarios han sido fusilados por esta 
causa. 
El valor del peso mejicano equivale ac-
tualmente al de la peseta española. 
Un fraile dominico de La Coruña, que 
llegó a Méjico en octubre último, ha refe-
rido que al desembarcar en Veracruz se 
encontró con que existía una gran agita-
ción contra los religiosos. 
Tuvo necesidad de despojarse de los há-
bitos para no ser maltratado. 
De Puebla tuvo que escapar un día en 
un coche, que fué tiroteado por la multi-
tud. 
Llegó a Veracruz mendigando y le so-
corrió el cónsul español. 
Afirma que en todo Méjico se fusila y 
se roba impumente. 
El populacho saca las imágenes de los 
santos de las iglesias y simul i fusilarlos, 
en medio de la alegría general.» 
Como se ve, v ivi r en Méjico debe resul-
tar delicioso. Son mucha gente Carranza 
y Vil la . 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico 
BTota© palatinas. 
POK TELÉFONO 
La familia real. 
MADRID, 29.—Esta mañana despachó 
el Rey con el ministro de turno. 
Después no recibió ninguna audiencia. 
La Reina doña Victoria, acompañada 
del infante don Carlos y de un picador de 
Palacio paseó hoy, a caballo, por la Casa 
de Campo. 
Esta mañana ha recibido la Reina doña 
Victoria en audiencia a' general Bazán, 
Esta tarde han ido los Reyes al estudio 
del pintor Benedito. 
La condesa de París. 
Telegrafían de Par ís que ha llegado el 
duque de Montpensier, que inmediata-
mente acudió a acompañar a su madre, la 
condesa de París, que se encuentra ya 
muy mejorada de su grave enfermedad. 
Paraíso dejos Niños. 
Telegrama urgente a los se-
ñores Reyes Magos: 
«Les agradecemos que, a pesar de las 
circunstancias actuales, nos hayan remiti-
do las últimas novedades en juguetes, los 
cuales tenemos ya expuestos.» 
El buzón para la correspondencia de los 
niños buenos y aplicados, está ya colo-
cado. 
GR4N EXPOSICION. SECCIONES ESPECIALES 
PARAISO D E LOS NIÑOS :-: 
Teatro Principal. 
«La Viuda Alegre». 
Ayer se reprisó en el teatro Principal la 
famosa obra de Franz Lehar, primera de 
la larga serie de operetas vienesas que 
han desfilado luego por nuestros escena-
rios. 
L a Viuda Alegre que cantaron anoche 
la señorita Sala y el barítono señor Fe-
rret, fué sencillamente digna de un aplau-
so ruidoso. En el famoso dúo, tanto élla 
camo él cantaron admirablemente. La se-
ñorita Sala, que posee una voz dulce, de-
licada, que maneja con admirable gusto 
y escuela, lució en el dúo todas sus ga-
las, acompañada por el señor Ferret que 
supo acomodarse admirablemente v can-
tar con todo el gusto y la afinación que 
consigue el que, sabiendo cantar, pone 
empeño en demostrarlo. 
Nuestra enhorabuena a la señorita Sala 
y al señor Ferret, unidos al deseo de que 
continúen por ese camino para tributarles 
nuevos y sinceros aplausos. 
MAKSK NICOLÁS. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. DepósitcDroguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Chorizos G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Pepinilos, Variantes, Tf&xFÍÍ lZl t lCí 
Alcaparras, Mostaza * l ^ v * j « * v 
firen calé restnl del llCflSfl 
BOULEVARD DE PEREDA, 6 
l e í áfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
: firan café-resíaerant: 
SKKVIOIO A LA OABTA 
T c K f o n v 617 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecla. 
Logrofio. 
Francisco Setién. 
JEipecialiata en enfermedades de la narít 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. *a, primero , 
| Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
i Pídase en farmacias, droguerías y res-
: taurants. 
I Garrafones de 5 litros & pesetas l.iO. 
o D a a a u a a a ú ü a a a a a a a a n n a o a n n a i 
¡ S a l ó n P r a d e r a . § 
¡ • Sección continua desde las cinco g 
9 de la tarde. Estreno de la monumen- p 
a tal película de 1.600 metros, en dos a 
•O partes, titulada: § 
»m marino misterioso.» • 
O Sensacional asunto detectivesco. • 
:S Butaca, 0,50; general, 0.20. g 
a Desde las nueve y media, sección a 
O continua. 
S Mañana función completa a las Q 
! • cinco y media, dedicada a los niños, g 
i O rifándose 12 magníficos juguetes. 9 
! S Butada, 1 peseta, general, 0,40. 
i a a o a a a a a a n a o a o D a c i a í x t a a a a n u a Q 
e.U P U E B U O O A N T A B R O 
Ateneo deSaníander. 
La fiesta de hoy 
L a Sección de Bellas Artes ha orga 
nizado para hoy una fiesta que prome-
te resultar brillantísima. Tomarán par-
ella dos meritisimas cantantes, las se-
ñoritas Celia y María Teresa Bádenes 
y el notable pianista Dionisio Díaz, que 
tantos admiradores tiene por la labor 
que viene realizando. 
Celia y María Teresa Bádenes tienen 
una brillantísima historia artística. 
Cuando Vizcaya pasó por una tempo-
rada de renovación musical, de afir-
mación de su personalidad en materias 
de Arte, las hermanas Bádenes inter-
pretaron las protagonistas de Maitena 
y Mireuxu, dos óperas vascas que fue-
ron la revelación de un teatro regional 
emocionante y fuerte. 
Después han tomado parte en fiestas 
celebradas en diferentes salones de 
concieito y en teatros de gran renom-
bre, entre ellos el Liceo de Barcelona 
y el Gran Casino de San Sebast ián. 
También tomaron parte en la audición 
de la ópera Hamsel und Gretel, verifi-
cada en el teatro Real de Madrid. L a 
crítica elogió entonces justamente la 
labor de las distinguidas artistas. 
María Teresa Badenes ha estado du-
rante algún tiempo en París, intervi-
niendo en diferentes conciertos de la 
Salle Malakoff y la Salle Villens, me-
reciendo también elogios de la prensa 
francesa. 
L a s hermanas Badenes cantaron tam-
bién en varios conciertos, colaborando 
con el malogrado violinista montañés 
Blanco Recio. 
E l programa del concierto es el si-
guiente: 
Primera parte. 
Sonata (op. 58); allegro maestoso, 
scherzo, largo, presto finale.—Chopin. 
Segunda parte (canto). 
Plaisir d'amour.—Martini. 
Exalte-cai mon ame.—J. S. Bach 
Canción deSolvej.—Grieg. 
Viatique. —Dubois. 
(Srta. María/Teresa Bádenes.) 
Cantos a dos voces.—Mendelsshon. 
(Si tas. María Teresa y Celia Bádenes.) 
lercera parte. 
Mazurka (op. 33 núm. 4). Impromp 
tu (op. 36). Valse (op. 34 núm. 1). Po-
lonesa (cp. 53).—Chopin. 
E l concierto empezará a las siete en 
punto de la tarde. 
pan sin pagarle. Afortunadamente se 
ha resuelto el conflicto que pudo ser 
muy grave. 
La huelga de albañi les . 
A l Gobierno civil acudieron también 
varios obreros albañiles quejándose de 
que el contratista señor Sopelana ha 
bía co'ocado un letrero en el que ma-
nifestaba que no admitiría para sus 
obras trabajadores asociados. 
E l gobernador llamó entonces al se-
ñor Sopelana para pedirle explicase el 
hecho, y el cual dijo que no tenía tra-
bajo y por eso no. podía admitir obre-
ros. 
Sin embargo, el gobernador, consi-
derando que con dicho cartel se podía 
provocar un conflicto grave, le impuso 
como correctivo la multa de 250 pe-
setas. 
Bolsas Y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Del Gobierno civil. 
Dos telegramas. 
Por el ministerio de la Gobernación 
se remitieron al gobernador los dos te-
legramas siguientes: 
«Vista la frecuencia con que los 
Ayuntamientos establecen como base 
de sus presupuestos el arbitrio de pea-
je y rodaje y desnaturalizan el de pe-
sas y medidas, contrariando la regla 
tercera del art. 139 de la ley Munici-
pal y el art. 15 de la ley de 12 de junio 
de 1911, prevengo a V . S. tenga muy 
presente las citadas disposiciones, a 
los efectos de no prestar aprobación 
a los acuerdos que las infrinjan. 
Deberá V . S. dar publicidad a esta 
circular en el «Boletín Oficial», para 
conocimiento de todos los Ayunta-
mientos.-
Debiendo verificarse el día 1.° de 
enero las elecciones para las Cámaras 
de Comercio y de Industrias, de los vo-
cales de los Consejos Superiores y Pro-
vinciales de Fomento y no el día 15 
como se dice en la real orden del 26 
del actual, en la que se cambia por 
error la fecha de las elecciones con la 
de remsión de las actas de nombra-
mientos. 
Sírvase V . S. comunicar con urgen-
cia a los presidentes de las Cámaras 
de Comercio y de Industria de su pro-
vincia, que las elección debe verificar-
se el día 1.° de enero próximo, como 
previene la real orden de 26 de diciem-
bre actual. 
La huelga de panaderos. 
Con motivo de haber visitado ante-
ayer las mujeres de los obreros pana-
deros huelguistas al señor gobernador, 
solicitando la admisión de los obreros 
por los patronos, el gobernador llamó 
a éstos para que accedieran a lo solici-
tado. Los patronos contestaron que, 
desde luego estaban pronto a admitir-
los en cuanto tuviesen un puesto libre. 
Parece ser que dichas mujeres, soli-
viantadas al ver sin trabajo a sus ma-
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la y ciclista que había organizado 
Unión Veloc ipéc ica Montañesa. 
E n la primera de estas carreras to-
maron parte doce corredores, siendo 
los vencedores los jóvenes siguientes: 
1. ° José San Miguel, que hizo el re-
corrido en 8 m. y 20 s. 
2. °" EduardoArizqueta. en 8 m. 21 s. 
3. ° (osé Vigo, en 8 m. 30 s.' 
4. ° Faustino Herrero, en 8 m. 41 s. 
Los premios de la carrera ciclista se 
los disputaron ocho corredores, que 
llegaron a la meta por el orden si-
guiente: 
l.0 Santiago Chávarri, sobre Pan-
netton y pneus, Hutchinsou. 
2. ° Marcelino Rodríguez, sobre Pan-
netton y pneus. Continental, 
3. ° León Villanueva, sobre Panne-
tón y pneus, Conünentál . 
4. ° Julián Barada, sobre Pannettón 
y pneus, Continental. 
5 0 César Calvo, sobre Peugeot y 
pneus. Continental. 
Por la noche se celebró en los salo 
nes de la referida Unión Velocipédica 
Montañesa un magnífico baile que 
constituyó un grandioso éxito para sus 
organizadores. 
.BOLSA PE BILBAO 
Operaciones publicadas el 29 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,50. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 93. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 93. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91,50. 
Mores industríales ? mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 259 
pesetas. 
Bilbaína de Navegación, a 128. 
Naviera Vascongada, a 126. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 281. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Darango 1902, 
a 87. 
eantóios con el Extranjero. 
Francia. 
París a tres días vista, a 103,30. 
FKANGOS. 5.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,65. 
Londres a ocho días vista, precedente, 
a 25,55. 
Newport pagadero en Londres, a ocho 
días vista, precedente, a 25,55. 
Londres, cheque a librar, a 25,20. 
Londres, a 30 días fecha, a 24,90. 
LIBRAS, 2.681. 
Colegio de Corredores ae Comercio : 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 77,55; pesetas 5.000. 
4 por 100 Interior, a 72,25 y 77,25; pesetas 
27.500. 
5 por 100 Amortizable, a 94,50; pesetas 
5.000. 
Obligaciones de Santander a Bilbao, 
1900, a 80; pesetas 3.500 
D E D M U N I C I P I O 
Presupuestos aprobados. 
E n el excelentís imo Ayuntamiento 
se han recibido, aprobados por el se-
ñor gobernador civil, los presupuestos 
de ensanche y ordinario para 1915. 
A los obreros. 
Los obreros que hayan solicitado in-
greso en el padrón de trabajos muni-
cipales y no hayan sido reconocidos 
por el médico señor Polanco, deberán 
acudir a la Secretaría de la Alcaldía 
para formalizar su situación antes del 
jueves próximo, que será el reconoci-
miento facultativo desde las seis de la 
tarde, en ja Casa de Socoiro. 
Los que no acudan se entenderán 
excluidos del padrón. 
Anuncio. 
L a Alcaldía anuncia para el día 12 
de enero del año próximo la subasta de 
la apertura de la calle de don Jerónimo 
Pérez y Sáinz de la Maza. 
E l presupuesto y pliego de condicio 
nes puede verse todos los días labora-
bles, durante las horas de oficina, en ei 
Negociado de obras del excelentís imo 
Ayuntamiento. 
L o s licitadores podrán presentar los 
pliegos hasta las doce del día anterior 
al de la subasta. 
* * * 
Igualmente anuncia para el día 15 de 
enero, a las doce de la mañana, la su-
basta de la construcción de la acera al 
Sur de la carretera de Cajo. 
E l acto tendrá lugar en la Alcaldía, 
y el presupuesto puede verse todos los 
días laborables en el Negociado de 
obras. 
T r i b u n a l e s . 
E l juicio oral que estaba señalado 
para el día de ayer, en causa proce-
dente del Juzgado del Oeste de esta ca-
pital, seguido por hurto, fué suspendi-
do por enfermedad del procesado An-
tonio Posada. 
VIDA jSPOBTIYA 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, el domingo se celebraron en 
Castro Urdíales las carreras pedestre 
Cruz Roja francesa. 
9.a lista de donativos. 
Un aliado, 100 pesetas; don Joaquín 
Gutiérrez 2; S. A. , 2 50; mademoiselle 
Marie Louise Aypin, 2; don Victoriano 
Hermosa, 50; madame Degas, 5; un se 
ñor caritativo. 2, don José Ruiz Canal , 
0,90; don Julián Fresnedo (3.a vez), 5; 
M. Albert Brandicour, 10; M. Abel Au 
pin, 3; don Gregorio Carrasco, 0,30; 
don Remigio Obregón (3 a vez), 5; ma 
demoiselle L . Labarthe, 10; don Julián 
Fresnedo (4.a vez), 5; don Joaquín Ca-
cho, 35; cepillo, 9. 
Donativos en especies. 
Doña Luisa Cuesta de Huidobro, una 
bufanda de punto; Mr. B . L , Domecq, 
24 litros de quinquina; M. Dumont, 12 
botellas de Málaga. 
Tercer envío del 24 de diciembre 1914. 
279 gorras de punto, 135 pares de 
mangas de punto, 68 bufandas de pun-
to, 35 chalecos de Bayona, 12 pares de 
calcetines, 6 camisas, 250 cigarros, 24 
litros de quinquina y 12 botellas de Má 
laga. 




Primer envío . . . 
Segundo envío . . 
Tercer envío . . . 






S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Aviso a los navegantes. 
L a Gaceta publica el siguiente aviso 
los navegantes: 
Los barcos que quieran franquear el 
canal de Panamá deberán proveerse, 
para evitar pérdida de tiempo, del cer-
tificado de arqueo establecido según 
las reglas particulares adoptadas para 
el canal. 
Los buques extranjeros pueden cu-
bicarse, no solamente en los puertos 
del canal, sino también en el puerto de 
Nueua York, .y probablemente en al-
gunos otros grandes puertos america-
nos, sin derechos suplementarios, pero 
avisando con alguna anticipación y 
conviniendo una fecha en la cual el 
buque se hallará en rosca para facili-
tar las medidas. 
E n todos los casos, las autoridades 
del canal se reservarán el c'erecho de 
comprobar y de corregir las medidas. 
Los barcos deberán también escribir 
a la oficina de las Aduanas del canal 
Panamá para procurarse una copia 
del reglamento concerniente a los de-
rechos de Aduana. 
Austria-Hungi ía .—El embajador de 
Su Majestad en Viena comunica lo si-
guiente: 
1. ° Que la navegación en aguas te-
rritoriales austrohúngaras es peligro-
sa, a causa de la colocación de minas 
submarinas. 
2. ° Que los barcos neutrales que 
actualmente se encuentren en un puer-
to austrohúngaro recibirán de la Capi-
tanía del puerto las instrucciones ne 
cesarías para facilitarles una segura 
navegac ión . 
3. ° Los barcos neutrales que se en-
cuentren todavía fuera de las aguas 
territoriales austrohúngaras y con rum 
bo a un puerto de dicha nacionalidad, 
seria oportuno que se dirigieran a los 
puertos de Graves, Triestre o Fiume, 
según en la posición en que se encuen 
tren; en estos puertos recibirán las ins-
trucciones convenientes. 
Mar del Norte. Inglaterra.—A causa 
de la colocación de minas submarinas 
inglesas y alemanas en aguas del mar 
del Norte se notifica a los navegantes 
que es peligrosa la navegación por toda 
la zona meridional del ciiado mar. 
Curazao.—Con motivo de las opera-
ciones de guerra han sido extinguidas 
provisionalmente las luces del puerto 
de Santa Anna, incluso la de la boya 
luminosa de la entrada del puerto. 
Italia. Estrecho de Mesina.—El em-
bajador de Su Majestad en Roma par-
ticipa que ha sido revocada la disposi-
ción del ministerio de Marina de Italia 
que, con fecha de 4 del pasado mes, 
prohibía la navegación por el estrecho 
de Mesina, entre el paralelo de punta 
Pellaro y el del cabo Peloro, a los bu-
ques extranjeros y a los mercantes 
extranjeros y nacionales, no existe 
por consiguiente, en la actualidad, 
ninguna restricción para la navega-
ción por el estrecho de Mesina.» 
* * « 
Situación dé los barcos de esta matr ícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en L a Rochelle. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Saint-Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Saint Nazaire. 
«Peña Rubia», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bi l 
bao. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Nueva York . 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
TIRO NACIONAL 
Tercera lista de los señores que han 
remitido regalos para la Tómbola: 
Señor gobernador civil, don Gabriel 
María de Pombo, don José R i v a Pé-
rez, doña Consuelo Alonso de Pombo, 
Ayuntamiento de Ampuero, doña F r a n -
cisca Gómez, don José Gómez; don 
Santiago Cuevas, don Francisco Her-
nández, don Antonio de la Pedraja, 
don José María Sotorrío, Zona de re-
clutamiento. Ayuntamiento de Santan-
der, don Felipe Sesma, doña María de 
la Colina, don Manuel Aldea, doña Do-
lores Ruiz de Pascual, doña Soledad 
de la Colina, excelentís imo señor don 
Francisco de Ainpudia, don Andrés 
A . Pellón y Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal. 
* * * 
E l próximo jueves, a las cuatro de 
la tarde, se abrirá la Tómbola donde 
se continuarán recibiendo regalos de 
las personas que deseen contribuir pa-
ra la misma. 
SUCESOS DE ñ W 
: que actualmente está instalado 
Ateneo. aa ^ el 
Se reciben adhesiones hasta el 
bado día 2 de enero, en la libreril 
señor Entrecanales, donde se les t ^ 
litará a los que deseen asistir una 
jeta recibo, Ar-
parte del Semáforo: Oeste fre5. 
Marejada. Chubascoso. Co' 
Matadero. 
Romaneo del d ía 29. 
Reses mayores, 19; menores H . *, 
j los, 3.942. kl-
! Cerdos, 7; kilos, 586. 
! Corderos, 21; kilos, 84. 
E l señor presidente 
'Recreo, nuestro querido amigoXj116 
del Circulo ^ 
igo ^ 
Incendio, i Manuel S. Saráchaga, ha enviado 
A las ocho de la noche se inició un 
incendio en la chimenea del piso ter-
cero de la casa número 6 de la calle de 
San Fernando, que fué sofocado por 
varios bomberos municipales. 
Escándalo . 
Bernardo Alvarez y su esposa María 
Liaño promovieron a las diez de la 
mañana un gran escándalo en la Cues-
ta de Gibaja, dirigiendo frases indeco-
rosas a Antonia Ortiz. 
Una coz. 
A l pasar por la calle de Becedo Fer-
nando L o r a Echevarría , de 24 años, 
conduciendo un caballo al herradero, 
dicho caballo se espantó y tiró una 
coz que alcanzó al niño Miguel F e r 
nández, de cinco años , hijo del dueño 
del caballo,causándole una herida con-
tusa en la mejilla y labios, que le fué 
-urada en la Casa de Socorro. 
Caída. 
E n la plaza de la Esperanza se cayó 
Dionisia Paredes, de 66 años, causán-
dose la luxación dé la articulación de 
la muñeca izquierda, teniendo que ser 
curada en la Casa de Socorro. 
Borrachera con 
consecuencias. 
A l pasar por el Río de la Pila Jeró-
nima Peña, de 54 años , que llevaba en 
el cuerpo una buena cantidad de al-
cohol, en uno de los vaivenes cayó al 
suelo, teniendo que ser recogida por 
unos transeúntes y conducida a la 
Casa de Socorro, donde se le apreció 
la fractura de la tibia y el peroné de la 
pierna derecha por su tercio inferior. 
Después de curada fué trasladada en 
una camilla al hospital de San Rafael. 
Accidentes del t rába lo . 
Trabajando en el taller de cantería 
de Serafín L lama, Angel Cicel Gajano, 
de 17 años, se causó una contusión en 
los dedos medio y anular de la mano 
izquierda, que le fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Riña. 
E n la calle de Ruamenor riñeron 
ayer Luisa Prende y Carmen Belgara, 
resultando la primera con erosiones 
en la parte anterior del cuello, siendo 
curada en la Casa de Socorro. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Solemne "Te Deum". 
Se cantará mañana jueves, después 
de rezar el santo Rosario, en la iglesia 
de San Miguel, a las seis de la tarde, 
para dar gracias al Señor por los be-
neficios recibidos durante este año y 
pedirle nuevos favores para el venido 
ro. Se expondrá Su Divina Majestad. 
Movimiento demográf ico . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D(a 29. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 3. 
Defunciones: Francisco Serrano To-
ca, de 53 años: Cueto. 
Lorenza Abarca, de tres meses; Te-
tuán, 6, primero. 
Pascual Camus Abad, de 84 años; 
Cueto. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Z)/rt29. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 3. 
Defunciones: Laureana Aleaga Gar-
cía, de 62 años; Pasaje de Sierra, 1, 
tercero. 
Agustín Ruiz Hidalgo, de 16 meses; 
Casa de Expósitos . 
Varios amigos y admii adores del 
notable pintor montañés don Gerardo 
Alvear organizan un banquete en su 
honor, con motivo del gran éxito al 
canzatlo con la Exposición de sus obras 
nombre de dicha Sociedad 250 peset i" 
a la Madre Superiora de las HermarrS 
tas de los pobres, para atenciones d 
esta benéfica institución. 
ESPECTACULÍOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compaft í , 
de opereta y zarzuela, bajo la (llrec. 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, función triple: «Los chicos 
deLaca l l e» . 
A las diez, función triple: Los chi-
cos de Lacalle». 
Butaca, una peseta. 
S A L O N PRADERA.—Secc ión con-
tinua desde las cinco de la tarde. Es. 
treno de la monumental película de 
1.600 metros, en dos partes, titulada 
«El marino misterioso», sensacional 
asunto detectivesco. 
Butaca, 0,50, general, 0,20. 
Desde las nueve y media a doce, sec-
ción popular. 
Butaca, 0 25; general, 0,10. 
Mañana jueves función completa a 
las cinco y media de la tarde, dedica-
da a los niños, rifándose a la termina-
ción del espectáculo 12 magníficos ju-
guetes. 
Butaca, una peseta; general, 0,40. 
Cada entrada al salón, desde el día 
25, tiene derecho a un número para el 
sorteo de 12 magníficos juguetes, que 
se celebrará el día 31 de diciembre en 
la sección de las cinco y media de la 
tarde. 
Los juguetes están expuestos en el 
escaparate del Bazar X , en la calle de 
la Blanca. 
Se despachan localidades para esta 
función en taquilla. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
desde las seis de la tarde. 
C A F E C A N T A B R O . - A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassín, hermanas Bá-
denes y cinematógrafo. L a película en 
dos partes, «El testamento oculto». 
A LOS OBREROS A L l U l I L E S 
. Se necesitan obreros albañiles en los ta-
lleres que a continuación se expresan: 
EQ los de los señores Inguanzo v Martí-
nez, don Francisco Mirones, don Francis-
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don José Raíz, don Angel Oria, don Jacin-
to^ Alonso, don Samuel Fossemalie, don 
Andrés Larrea, don Vicente Cabrillo,don 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To-
rre, don Eloy Mirones, don Francisco Vi-
llanueva, don Francisco Revilla Gutiérrez, 
don Manuel Obregón, don Fernando Ca-
brero, don Serafín Llama, don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula para la 
fijación de jornales que han de regir, son 
las publicadas en la prensa local el día 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
la Comisión del excelentísimo Ayunta-
miento y aceptadas por la Asociación pa-
tronal, quedando anuladas la primera, se-
gunda, tercera y cuarta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. 
Santander, 19 de diciembre de 19U-
L a Directiva. 
La Electra Pasiega. 
En el sorteo de obligaciones, verificado 
ante el notario don Manuel Alipio López, 
han correspondido ser amortizadas las se-
ñaladas con los números siguientes: 7, 13, 
48, 51,54,115, 117,127,130,160,178,218,22;J, 
257, 372, 379, 420, 570, 592 y 596, cuyo im-
porte puede hacerse efectivo en las oñci-
ñas de la Sociedad desde el día 2 del pró-
ximo enero. 
Astillero, 29 de diciembre de 1914 - E ' 
presidente del Consejo de Administración, 
Florencio Arce. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABB0 
tí 
Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 








Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía * 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón « 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
L a V i l l a d e M a d r i d • Juan de Berrera).--Saitaoder. 
n 
a 
Vinos finos de Mesa 
la. Alavesia. 
blancos. Corriente» y generosos. 
OSTOPS3&Z.& 
Talleres especiales para la construcción C Í O 
de bragueros, piernas y brazos artificia- Tintos y 
les. aparatos para corregir las desviacio- A n r i f A c A t r ' h t * r l&í V A / / / » 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies • ^ » " Q i C » / i / v H c U t ? i Y a i l C 
equinos; cabestrillos y muleras. 
| &ilCill,.PII60.-tiBFriici8ei,1S. 
i leléfonos números 621 y 465. 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E r.—Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
A U T O M Ó V I L E S 
C e s á r e o O r t i z 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos, 
| Cemestiblcs y conservas de las mejores 
I procedencias.—Precios m4s económicos ouc 
j cooperativas y demás comercios.—Despa-
jeho; Velasco. 5 y H e r r i n Cortés, 8. 
T O M A R L O S I E M P R E D £ l y A . 3P\ Gr« 
DÁOIZ Y V S L A R D E . NUM. 1 5 . — S A N T A N D E R 
E D P I D A I S UD-f N O S 
Vino», licorc» y agaaídieniM.—-Vantax j-or aaayor y wienoí.—Snoitor ém Joae Pichíe 
Gayoao.—Hernia Goríéa 6. Teléfono 828, 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR D E BARQUIN ALONSO) :: 
-:- PASEO D E P E R E D A (Muelle, 20) -:-
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostr ícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK. Muelle, 8, te-
léfono 552. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Medaño). 
Básculas x Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Restaorant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la poblacióc. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Itmcha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DH, DÍA: Tournedos a la parisién 
seadas. 
•:«EL P U E B L O CÁNTABRO" !• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
P R F R M P U F S T O g 1 M M F f { F . M i J M . P B 
G D A U D I O G O M E E í ^OÜBAÍ0 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A R A F N A M P U A C Í O N F R Y O Q S T A L E S 
Magníficos ramilletes, tartas fantasía. Cajas de yemas 
y dulces secos finísimos. Esmerada confección de 
encargos para regalos, bodas y bautizos. Exquisito 
y variado surtido en pasteles. Surtido completo de 
caramelos rellenos de finísimas cremas. Especiales 
encargos de Volaunwets, Bechamels, Melicots, Sain 
Honores imperiales y todo cuanto pida el buen gusto. 
Exposición constante de variadas tartas. 
Antigua y renombrada confitería 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A = = 
Huelle, l é , y plaza de la Libertad.-Teléfono 599. 
NOTA.—Desde hoy, con gran rebaja de precios, realización 
de todas las existencias tomadas en el traspaso para dar cabida 
a lo más moderno y adelantado de la Confitería. 
W , I I » imMril1f'*-a--S3S.»>j«..c 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(S&sa^central con talón txposíddn^n Sanitnder: Rampa de Sotllaza. Sucuraai sn Madrid 
san aalén exposlclan. gaita dt Rt3tltttty núm. 8 
TALLBRBS DB SAN MARTUÍ.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turh"** ^ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatdfa «*. para riego.—Calderería íiae?'!jC 
Maquinaria en general.—Construcdcneai y reparación de bucues,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—depósitos.—Armadoras para constr 
cione».—Castillete».—Vagones —Vagonetas.—Caldej-as y máquinas marinas.—Trammisiones de movimiento.—Piezas de forja. ^ 
TALLERES DH LA RKYERTA (FüWDicioifBs).—Fabricación y esmahería de bañaras y otros aparatos «aniíaríos.—Fundición de hierro e n general de toda as» de pte8** 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, badanstradas, balconea y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para caieía.ción de agua por drc^AS>^ ' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tauas clases para agua y va\io' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—-Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Repfraci>a de automóviles.—-Bombas á mano y m c c á n i c A S . ^ oj.i 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—A/nlejoa finos er í ' -n 'e i 
blancos y en color.—-Tuberías.—-Metales.—Maquinaria y herramienta» para lk industria mecánica—Accesorcs y aontesargas eléctiícos, 
NOS E N C A R G A M O S DEL E S T U D I O Y MONTA JH D E INSTALACIONES F U N C I O N A N D O B A j O PRESUPUESTO 
en So-




D M P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
ILIDAS F I J A S TODOS LOS M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Cl dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
I R E I N Á M A R Í A C R I S T I N A 
so CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
paitieudo pawaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Fíambién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
f recios del pasaje en tercera ordinaria: 
para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
Lpuostos DOS P E S E T A S OINOUENTA O E N T S . de gastos de desembarque. 
1 Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
k T E N T A , ONCE de impiiesto* y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
jjggastos de desembarque. 
Para Veracniiz: DOSCÍKNTAS C I N C U E N T A y CINCO do im^uesíos. 
Ilambién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
[liordn en la Habana a otro vapor de la misma eompaflía. 
precios del pasaje m tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Ijopu estos. 
Pitra Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
E' '51 de diciembre, a ías once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Emitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al • 
IREINA YIGTOHIA EUGENIA 
áe la misma Compañía), con destino a Montevideo V Buenos Aires, 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso loe impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l a s 
linea mmú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El ^la 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
l k H i l 
Sü CAPITÁN DONPedro Zareg: za 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite caiga y pasajeros de todas clases, siendo ni precio de ia da terepro 
doscientas treinta pesetas, incluidos loi impuesto-.. 
Para más informes dirigirse a sus Gónsigriátários en Santander, señores 
BUOS DK A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Mueík, 3fí, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaja el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejfre-
so desde Buenos Aires e l día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Nev)- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
deCádtz el 30. para New-York, Hahana. Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de c«d? mes. 
Línea, de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santandc- el 19, de Giión el 20 y de 
Corofla el 21, para Habana y Veracuz. Salidas de Veracruz eM6 v áf Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, e) 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
yde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas Smta Cruz d? Tenerife, Santa Cruz 
del» Palma, Puerto Rico, Haoana. "Puerto Limón, Colón. Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carjja con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo. Coro. Curnaná. Carúnsno Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la-, escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartajreua y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre v 9 Diciembre; para Porv-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro ma-tes, o 
«ea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8Septiembre, 6 Octubre, á Noviembre y 1 y 29 Diciembre, pa> a Singapors y demás 
escafas intermedias que a la ida hasta Barcelona, protUTiiicndo e! viaje para Cádiz, 
Üíboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India. Ja^a. Sumatra. China, japón y Australia. 
Línea, de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
¡B Cádiz e l 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander e l 16, de Gijón y Coruña el 18. 
feVigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
K» Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vjgo. Coruña, Gijón, Santander y.Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
les la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun do 
«frvidos por líneas regulares 
l i l i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por laa Compañías de fenocsrriloi del Norte de España, de Medina de 
C&mpo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
^eias de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
^Kipañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
'Jtfoa similares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués. 
TKibonea de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerzdos.—Cok para naos metalúrgi-
*y domésticos. 
Eáganse los pedidos 4 la 
8ooi*dad Xollwrft XspasLola 
^Uvo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16..-SANTANDER, «eñores Hijos de Amgel Péreis y Compañía. —GIJON y AVILES 
os de la "Sociedad Hullera Española" 1--VALENCIAJ don Rafael Toral. 
«oí 
ionios ue ia -cooieuau uunom x w i / a u u » * . . " ¡ ^ . ^ % l 
Pai» otroe informes y precios dirigirse á las oficina* de la 
Sociedad Hullera Bspañola.-BARCElLOiq'A 
P U L M O G E N O L 
Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS per 
Uniros que sean,evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un gjan poder antiséptico 
Í antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , RONQUERA, G R I P E y 
% ) N Q U r n S . — t a / a con 24 comptimtdos, UNA peseta. 
Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
(S- A.) L a R i ñ a T a l l a d a . 
FAbnca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes y 12. 
X I M l W M O M M n l T r T - - — ~ - — i ' • • 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida de Madrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,80 para Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a laa 7,20 
para llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena a las 
14.12 y 21,45, respectivamente. 
Salidas de Bárcena a las 8, 12,10 y 16,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14, respectivamente. 
S ANT ANDER-BlLBAO 
Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y De 
16,65 









Santander á Marrón a las 17.20. 
Gibaja á Santander a las 7 20. 
Santander a Castro: a las 12,20. 
Santander á Liérganes a las 8,65, 
14,50, 16,55 y 19,20 
Liérganes á Santander a las 7.35, 8.30, 
11,40 13,50 y 18.5 
j Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14.25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 16,52 y 20,60. 
Los drs primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16,32 y 21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a IKS 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a laa 16,48 v 21 B 
Salidas do Cabezón a las 7.18, 12 56 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
. Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
laa 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sosco: i las 
21.30 y 15 
AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
¿Vísenle gtenernl J ^ . O O R O H O 
A N I 8 0 8 A S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- de ^ero-fosfato de « 1 de CREO-
SOTAL. Tuberrolosis catarros eró 
taja al bicarbonato en todos sus usos. nicoSt bronqultis y debilidad general 
Caja: 0,50 pesetas ^ —Frasco: 2,50Speseta8. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1B 
De Tectft en Jas principales farmacias de España. 
í!\T SANTANDER: Pire* dal Molino y Compafiia. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. 7e lé fono\50í t 
Q u i n t a l de c i sco e x t r a 1,90 pesetas. 
» * c a r b ó n super ior 2,40 
» » c o k * . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A. DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer oí encargo o entrega do mercancía. 
PAPEL VEJO-íi» VWDE BARATA UNA PARTIDA 
Vaoariae, tnbercnlinae y ¡meros instituto Ferrán: Mo-
dioacióu icoderaa: Oaiae pora partos: Algodones y gaeaa 
eBterllizBdaa: SolDC'oües inyectables, eaterilisadaa, prepa-
r a d a s con agua defldlada reciente: Agnas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia, 
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¿QUIERE QUE DESAPAREZCA Sü TOS, RONQUERA, BRONQUITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASHA? USE LAS 
P A S T I L L A S G A M A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
0) O) 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 
5 
ÜJ z < 
4 la 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en tocias las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
imtmmmmtammmmmmmuamta 
TÁLLERES DE FUNDICION Y MAQUIÍS AKIA 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
L A P B O P I C I 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO SUN MARTIN D£ 
Scrvioio de toda ola«e de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
ona».—Especialidad en ARCAS MORTÜOKIAS de gran lujo. 
Preoios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N Ü & . 22.-Teléfono núm. 481 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
[L pueblo mmm 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. 
> Año 
Provincia . . Semestre. 
» Año 
Extranjero. Trimestre. 
» A ñ o . . . . . 
1 9 
:-: Se a d m i t e n « s q o e l a s 
h a s t a l a s dos d« i a can-
d f o g a d a :-: :-: :-: :-: :•: 
:-: U ñ á o s l o s y rss lacoos a 
pt>sslos s o n V s n s l o n a l s s I - ' 
9 
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